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© The National Museum of Bosnia and
Herzegovina
Object: Muslim's costumes for unmarried girls
Description: Two models in urban yet oriental-style
dresses with little hats on their heads,
talking to each other. The are both
wearing light-coloured dresses typical of
Bey girls and short embroidered sleeveless
jackets (jelek). One is holding a traditional
guitar.
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Type: Photograph
Creator: Topič, František, (Photographer)
Dimensions: Artefact: 216mm x 152mm
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